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Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh
pelakuusaha di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari semakin banyak
jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penyebab dan dampak serta hubungan antara tingkat
frekuensi dengan tingkat pengaruhnya peninggkatan biaya material pada
pekerjaan proyek konstruksi.
Data penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada
30 (tigapuluh) kontraktor yang ada di Yogyakarta. Metode deskriptif digunakan
untuk menjelaskan tingkat frekuensi terjadinya dan tinggkat pengaruhnya,
sedangkan korelasi tingkat frekuensi dengan tingkat pengaruhnya dianalisis
menggunakan metode analisis korelasi.
Hasil yang didapat lewat pengolahan data adalah setiap faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap penaikan biaya material pada pekerjaan proyek konstruksi
memiliki nilai dampak masing-masing, Faktor yang paling berpengaruh terhadap
penaikan biaya material pada pekerjaan proyek konstruksi terdapat pada
kelompok faktor eksternal yaitu sebesar 63.73%, dan tingkat frekuensi dan tingkat
pengaruh pada peningkatan biaya material memiliki hubungan yang kuat terdapat
pada faktor pelaksanaan dan pengendalian sumber daya material.
Kata kunci: Tingkat frekuensi, dan tingkat pengaruh
 
 
